




An Educational Practice Report on the Newly Introduced “Moral Education” Class



































































































































































































































































































































































































































































































































に～」（文部科学省ホームペ ー ジ http://www.
mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/０９６/
houkoku / _ _ icsFiles / afieldfile /２０１３/１２/２７/
１３４３０１３_０１．pdf）、３頁。
５ 文部科学省『中学校学習指導要領（平成２９年告示）
解説 特別の教科 道徳編』第１章 総則、１２５
頁。
６ 第１回講義（２０１８年９月３０日）の質問紙より。
７ 前掲、道徳教育の充実に関する懇談会、２～３
頁。
８ 佐貫浩「特別の教科「道徳」の性格」教育科学研
究会編集『教育』８６１号、２０１７年１０月、５頁。
９ 第２回講義（２０１８年１０月７日）の質問紙より。
１０ 第２回講義（２０１８年１０月７日）の質問紙より。
１１ 第２回講義（２０１８年１０月７日）の質問紙より。
１２ 村井実『道徳は教えられるか』国土社、１９９０年、
５３～６８頁。
１３ 同前、６９～７２頁。
１４ 同前、７０頁。
１５ 同前、７７頁。
１６ 前掲、文部科学省『中学校学習指導要領解説』、
１３４頁。
１７ 第４回講義（２０１８年１１月４日）の質問紙より。
１８ 小笠原喜康、朝倉徹編著『哲学する道徳―現実社
会を捉えなおす授業づくりの新提案』
東海大学出版部、２０１７年、８頁。
１９ 第４回講義（２０１８年１１月４日）の質問紙より。
２０ 前掲、佐貫「特別の教科「道徳」の性格」、９頁。
２１ 渡辺雅之『「道徳教育」のベクトルを変える－そ
の理論と指導法』高文研、２０１８年、７１頁。
２２ 朝比奈大作『図書館員のための生涯学習概論』日
本図書館協会、１９９８年、２６頁。
２３ 第９回講義（２０１８年１２月２日）の質問紙より。
２４ 第９回講義（２０１８年１２月２日）の質問紙より。
２５ 渡辺雅之『いじめ・レイシズムを乗り越える「道
徳」教育』高文研、２０１４年、９２～９８頁。
２６ 第１０回講義（２０１８年１２月９日）の質問紙より。
２７ 第１０回講義（２０１８年１２月９日）の質問紙より。
２８ 前掲、文部科学省『中学校学習指導要領解説』、
１３５頁。
２９ 佐貫浩『道徳性の教育をどうすすめるか―道徳の
「教科化」批判』新日本出版社、２０１５年、神代健
彦「『特別の教科 道徳』の危険性と向き合う」『歴
史評論』、２０１８年７月号、等。
－ 30 －
